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は
じ
め
に	
	
遠
藤
周
作
�
死
海
の
ほ
と
り
�
�
新
潮
社
�
一
九
七
三
年
六
月
�
初
刊
本
の
巻
末
に
あ
る
�
�
あ
と
が
き
�
に
か
え
て
�
に
は
�
次
の
説
明
文
が
付
さ
れ
て
い
る
�	
 ゲ
ル
ゼ
ン
収
容
所
の
記
述
に
あ
た
っ
て
は
�
さ
ま
ざ
ま
な
文
献
を
参
照
し
た
が
�
本
文
三
一
六
�
引
用
者
注
・
全
集
一
九
八
頁
�
頁
の
囚
人
の
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
い
う
言
葉
は
�
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
に
報
告
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
� 
	
 
こ
の
記
述
か
ら
�
少
な
く
と
も
二
つ
の
意
味
が
読
み
取
れ
る
�
一
つ
は
�
収
容
所
の
同
伴
が
惨
死
し
た
現
実
を
前
に
し
て
�
自
然
の
�
美
し
さ
�
に
対
す
る
賛
嘆
を
漏
ら
す
と
い
う
強
制
収
容
所
に
お
け
る
�
不
条
理
�
は
�
作
者
の
想
像
力
に
よ
る
捏
造
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
�
そ
し
て
も
う
一
つ
は
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
の
中
の
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
い
う
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
�
フ
ラ
ン
ク
ル
�
夜
と
霧
�
に
お
け
る
�
美
し
い
世
界
�
に
関
連
す
る
言
説
は
非
常
に
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
こ
と
で
あ
る
�
先
行
研
究
に
お
い
て
�
こ
の
点
に
着
目
し
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
と
�
夜
と
霧
�
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
た
論
は
少
な
く
な
い
��１
�
し
か
し
�
美
し
い
世
界
�
と
い
う
言
葉
の
表
現
の
レ
ベ
ル
を
超
え
�
言
葉
を
支
え
る
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
や
理
論
に
分
析
の
矛
先
を
向
け
た
考
察
は
�
筆
者
の
調
査
し
た
限
り
�
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
�	
ヴ
ィ
ク
ト
�
ル
・
エ
ミ
�
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
は
�
ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
に
お
け
る
体
験
を
記
し
た
�
夜
と
霧
��２
�
で
世
界
的
に
名
を
知
ら
れ
て
い
る
心
理
学
者
兼
精
神
科
医
で
あ
る
が
�
そ
の
研
究
の
集
大
成
は
�
彼
が
創
始
し
た
精
神
療
法
�
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
�
で
あ
る
�
こ
れ
は
実
存
分
析
に
よ
る
意
味
療
法
で
あ
り
�
ジ
�
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
と
ア
ル
ウ
レ
ッ
ド
・
ア
ド
ラ
�
の
個
人
心
理
学
に
続
き
�
�
第
三
ウ
ィ
�
ン
学
派
理
論
�
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
を
解
説
す
る
フ
ラ
ン
ク
ル
の
代
表
作
に
�
�
識
ら
れ
ざ
る
神�３
��
�
�
医
師
に
よ
る
魂
の
癒
し�４
��
�
�
制
約
さ
れ
ざ
る
人
間�５
��
�
�
人
間
と
は
何
か�６
��
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
�
現
時
点
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
研
究
は
�
心
理
学
を
除
け
ば
�
教
育
学
や
社
会
学
に
限
ら
れ
て
い
る
�
文
学
研
究
に
お
い
て
は
�
フ
ラ
ン
ク
ル
の
著
書
か
ら
影
響
を
受
け
�
文
芸
研
究
の
中
に
�
人
間
の
魂
�
に
関
わ
る
�
死
と
愛
�
の
真
実
を
求
め
る
研
究
が
�
７
�
潜
流
し
て
は
い
る
が
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
を
全
面
的
に
取
り
入
れ
�
近
現
代
日
本
の
文
芸
作
品
を
読
解
す
る
先
行
論
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
ず
�
新
た
な
試
み
を
行
う
余
地
や
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
�	
	
ま
た
一
方
で
�
遠
藤
は
作
品
を
通
し
て
現
代
人
の
救
済
を
試
み
よ
う
と
す
る
小
説
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遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
              ―
 フランクル『夜と霧』を手がかりに
 ―
倪
　　　
楽
　
飛
      
は
じ
め
に
 
 
遠藤周作『死海のほとり』（新潮社、一九七三年六月）初刊本の巻末
にある「「あとがき」にかえて」には、次の説明文が付されている。
 
 
ゲルゼン収容所の記述にあたっては、さまざまな文献を参照した
が、本文三一六（引用者注・全集一九八頁）頁の囚人の「世界はどうして、こう……美しいんだろう」という言葉は、フランクルの『夜と霧』に報告されているものである。
 
 
 この記述から、少なくとも二つの意味が読み取れる。一つ 収容所
の同伴が惨死した現実を前にして、自然の 美しさ」に対する賛嘆を漏らすという強制収容所における「不条理」は、作者の想像力 よ 捏造ではないことである。そしてもう一つは、『死海 ほとり』の中の「世界はどうして、 こう……美しいんだろう」 という言葉を理解するために、フランクル『夜と霧』における「美しい世界 に関連す 言説は非常に重要な手がかりに る 先行研究におい この点に着目し、『死海のほとり』と『夜と霧』との関連性を指摘した論は少なくない。
（１）
しかし「美しい世界」という言葉の表現のレベルを超え、言葉を支えるフランクルの思想や理論に分析の矛先を向けた考察は、 筆者の調査した限り、未だなされていないようである。
 
ヴィクトール・エミール・フランクルは、ナチスの強制収容所におけ
る体験を記した 『夜と霧
（２
』）
で世界的に名を知られている心理学者兼精神
科医であるが、その研究の集大成は、彼が創始した精神療法、「ロゴセラピー」 。これは実存分析による意味療法であり、ジークムント・フロイトの精神分析とアルウレッド・アドラーの個人心理学に続き「第三ウィーン学派理論」とも呼ばれている。ロゴセラピーを解説するフランクルの代表作に、『識られざる神
（３
』）
、『医師による魂の癒し
（４
』）
、
『制約されざる人間
（５
』）
、『人間とは何か
（６
』）
などが挙げられ 。現時点の
ロゴセラピー研究は、 心理学を除けば 教育学や社会学に限られている。文学研究においては、フランクルの著書から影響を受け、文芸研究の中に「人間の魂」に関わる「死と愛」 真実を求める研究が
（７）
潜流してはい
るが、ロゴセラピーを全面的に取り入れ、近現代日本の文芸作品を読解する先行論はほとんど見当たらず 新たな試み 行う余地や意義 あると思われ 。
 
 
また一方で、 遠藤は作品を通して現代人の救済を試みようとする小説
 
 
家
で
あ
る
�
そ
れ
に
対
し
て
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
を
実
践
し
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
意
味
の
あ
る
人
生
へ
導
こ
う
と
す
る
医
師
で
あ
る
�
両
者
は
�
�
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
以
降
�
の
時
代
に
生
き
る
我
々
が
�
如
何
に
不
合
理
や
空
虚
に
満
ち
た
人
生
に
救
い
を
見
出
せ
る
か
と
い
う
大
き
な
問
い
で
響
き
あ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
� 
	
そ
こ
で
本
稿
で
は
�
ま
ず
フ
ラ
ン
ク
ル
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
と
は
何
か
を
簡
単
に
説
明
す
る
�
次
に
�
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
を
考
慮
し
な
が
ら
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
に
お
け
る
�
美
し
い
世
界
�
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
再
確
認
し
て
み
る
�
そ
の
上
で
�
�
巡
礼
�
の
章
に
お
い
て
�
こ
の
言
葉
を
目
に
し
た
主
人
公
�
私
�
に
と
っ
て
�
�
美
し
い
世
界
�
は
ど
の
よ
う
な
響
き
が
あ
る
の
か
を
分
析
す
る
�
最
終
的
に
�
遠
藤
自
身
に
と
っ
て
の
�
美
し
い
世
界
�
�
及
び
�
夜
と
霧
�
の
持
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
� 
	
一
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
と
は
何
か 
 �
心
理
療
法
事
典�８
��
の
解
釈
に
よ
れ
ば
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
�
ロ
ゴ
�
は
�
ギ
リ
シ
ャ
語
で
�
言
葉
�
�
意
味
�
を
表
す
�logos
�
に
由
来
す
る
語
で
あ
り
�
通
常
は
�
ロ
ゴ
ス
�
で
表
記
す
る
�
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
�
は
�
人
生
に
は
無
条
件
に
意
味
が
あ
り
�
心
理
療
法
の
第
一
の
課
題
は
患
者
が
自
分
の
人
生
の
意
味
を
発
見
で
き
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
�
�
基
本
的
に
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
は
�
意
志
の
自
由
�
�
�
意
味
へ
の
意
志
�
�
そ
し
て
�
人
生
の
意
味
�
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
理
論
の
最
も
根
本
的
な
支
柱
と
し
て
い
る
�	
具
体
的
に
�
�
個
人
の
意
志
の
自
由
は
常
に
環
境
や
人
生
の
物
理
的
・
心
理
的
状
況
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
が
�
に
も
か
か
わ
ら
ず
�
個
人
は
い
つ
も
�
自
分
が
直
面
す
る
い
か
な
る
状
況
に
対
し
て
も
態
度
を
決
定
す
る
�
自
由
を
持
っ
て
い
る
�
と
い
う
�
続
い
て
�
他
の
心
理
療
法
シ
ス
テ
ム
に
見
ら
れ
る
還
元
主
義
的
・
決
定
主
義
的
傾
向
に
反
撃
し
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
個
人
の
最
も
根
本
的
な
欲
求
は
フ
ロ
イ
ト
派
が
主
張
す
る
�
快
楽
へ
の
意
志
�
で
も
ア
ド
ラ
�
派
が
唱
え
る
�
力
へ
の
意
志
�
で
も
な
く
�
自
分
の
人
生
を
意
味
に
満
ち
た
人
生
に
し
た
い
と
い
う
�
意
味
へ
の
意
志
�
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
�
そ
し
て
�
�
人
生
の
意
味
�
は
何
か
と
い
う
究
極
な
問
題
は
一
言
で
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
�
人
は
�
経
験
価
値
�
�
創
造
価
値
�
及
び
�
態
度
価
値
�
を
実
現
す
る
こ
と
で
そ
の
意
味
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
�	
フ
ラ
ン
ク
ル
は
�
一
九
〇
五
年
ウ
ィ
�
ン
に
生
ま
れ
�
ウ
ィ
�
ン
大
学
で
フ
ロ
イ
ト
�
ア
ド
ラ
�
に
師
事
し
�
精
神
医
学
を
学
ん
だ
�
一
九
三
三
年
か
ら
ウ
ィ
�
ン
精
神
病
院
で
少
壮
の
精
神
医
学
者
及
び
主
任
医
師
と
し
て
嘱
目
さ
れ
て
い
た
�
一
九
四
二
年
�
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
一
家
は
逮
捕
さ
れ
�
チ
ェ
コ
の
テ
レ
�
ジ
エ
ン
シ
ュ
タ
ッ
ト
収
容
所
に
送
ら
れ
た
�
そ
こ
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
の
両
親
�
妻
テ
ィ
リ
�
�
そ
し
て
義
理
の
母
が
皆
死
亡
し
た
�
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
は
一
九
四
四
年
一
〇
月
に
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
送
ら
れ
�
三
日
後
に
テ
ュ
ル
ク
ハ
イ
ム
に
移
送
さ
れ
�
一
九
四
五
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
軍
に
よ
り
解
放
さ
れ
た
�
ウ
ィ
�
ン
に
戻
っ
た
後
�
家
族
を
失
っ
た
失
意
の
中
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
収
容
所
に
送
ら
れ
る
前
か
ら
構
想
し
始
め
た
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
理
論
書
�
医
師
に
よ
る
魂
の
癒
し
�
を
執
筆
�
ま
た
翌
年
の
一
九
四
六
年
に
�
わ
ず
か
数
日
で
�
収
容
所
に
お
け
る
体
験
に
基
づ
い
た
伝
記
的
報
告
書
�
夜
と
霧
�
�
原
題
�
一
心
理
学
者
の
強
制
収
容
所
体
験
�
�
を
完
成
し
た
�
こ
の
作
品
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
の
原
点
と
い
う
よ
り
�
む
し
ろ
彼
の
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
実
践
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
�
�
夜
と
霧
�
の
中
に
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
�
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
特
に
出
て
こ
な
い
が
�
感
動
的
な
力
を
持
つ
文
章
を
支
え
て
い
る
の
は
�
ま
さ
に
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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理
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
�	
さ
て
�
次
節
で
は
�
そ
の
理
論
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
の
中
に
引
用
さ
れ
た
�
夜
と
霧
�
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
持
つ
の
か
を
確
認
す
る
�	
	
	
二
�
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�	
	
	
�
死
海
の
ほ
と
り
�
に
お
い
て
�
ナ
チ
ス
強
制
収
容
所
の
状
況
に
関
す
る
具
体
的
な
描
写
の
他
に
�
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
い
う
言
葉
は
�
本
作
品
と
�
夜
と
霧
�
と
の
一
番
直
接
的
な
接
点
で
あ
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
�
こ
の
言
葉
は
�
巡
礼
�
の
章
の
主
人
公
�
私
�
に
宛
て
た
�
ヤ
コ
ブ
・
イ
�
ガ
ル
と
い
う
医
師
の
手
紙
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
�
こ
の
医
師
は
�
収
容
所
に
い
た
時
�
�
ね
ず
み
�
と
呼
ば
れ
る
ポ
�
ラ
ン
ド
人
修
道
士
コ
バ
ル
ス
キ
と
親
し
く
�
彼
の
最
期
を
見
届
け
た
人
物
で
あ
る
�
手
紙
の
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
�
マ
デ
イ
神
父
の
自
己
犠
牲
が
語
ら
れ
て
い
る
�	
手
紙
に
よ
る
と
�
そ
の
日
�
あ
る
囚
人
が
バ
ラ
ッ
ク
か
ら
脱
走
し
た
が
�
親
衛
隊
に
捕
ま
え
ら
れ
�
こ
れ
か
ら
見
せ
し
め
の
た
め
飢
餓
室
に
連
れ
て
行
か
れ
�
そ
こ
で
死
ぬ
運
命
と
な
る
�
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
か
っ
た
そ
の
時
�
�
囚
人
の
列
か
ら
眼
鏡
を
か
け
た
誰
か
が
離
れ
て
�
�
�
拳
を
口
に
当
て
て
咳
を
し
な
が
ら
�
背
広
の
独
逸
人
と
親
衛
隊
の
将
校
に
脱
走
者
を
指
さ
し
て
何
か
を
話
し
か
け
て
い
�
る
の
を
医
師
た
ち
は
目
撃
し
た
�
�
や
が
て
彼
は
二
人
に
連
れ
ら
れ
て
�
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
場
か
ら
姿
を
消
し
ま
し
た
�
�	
	
そ
の
日
の
夕
暮
�
我
々
は
今
朝
の
目
だ
た
ぬ
出
来
事
が
何
だ
っ
た
の
か
を
知
り
ま
し
た
�
独
逸
人
に
話
し
か
け
た
眼
鏡
の
囚
人
は
マ
デ
イ
と
い
う
神
父
で
�
自
分
を
身
代
わ
り
に
飢
餓
室
に
入
れ
�
代
り
に
脱
走
者
を
助
け
て
く
れ
と
申
し
出
た
と
い
う
の
で
す
�	
こ
の
話
を
次
々
に
聞
い
た
囚
人
た
ち
の
表
情
は
別
に
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
�
し
か
し
�
そ
の
夕
暮
れ
�
バ
ラ
ッ
ク
の
窓
か
ら
鉛
色
の
空
が
割
れ
て
�
漸
く
暗
い
燃
え
る
よ
う
な
空
が
の
ぞ
き
�
そ
こ
か
ら
幾
条
か
の
光
が
有
刺
鉄
線
に
囲
ま
れ
た
荒
涼
と
し
た
建
物
と
監
視
塔
に
ふ
り
注
い
だ
時
�
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
心
の
中
で
�
今
�
飢
餓
室
に
い
る
マ
デ
イ
神
父
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
�
囚
人
の
一
人
が
�
そ
の
時
�
呟
い
た
言
葉
を
私
は
忘
れ
ま
せ
ん
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
彼
は
言
っ
た
ん
で
す
�
�
一
九
七
�
一
九
八
頁
�
�
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
�
以
下
同
じ
�	
	
	こ
の
箇
所
に
関
し
て
�
上
総
英
郎
氏
は
�
遠
藤
の
�
自
然
描
写
の
中
に
一
神
教
的
秩
序
が
暗
示
さ
れ
�
こ
の
汎
神
論
的
な
言
葉
が
不
思
議
な
宗
教
性
を
帯
び
て
ひ
び
く
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
��９
と�
指
摘
し
�
ま
た
��
モ
�
リ
ア
ッ
ク
的
に
言
え
ば
�
自
然
描
写
の
内
に
恩
寵
が
歴
然
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う�１
�０�
と
述
べ
て
い
る
�
フ
ラ
ン
ク
ル
�
夜
と
霧
�
と
の
関
連
性
に
注
目
し
�
言
葉
の
異
同
を
比
較
し
て
分
析
し
た
先
行
論
に
�
篠
崎
ま
ど
か
氏
の
論�１
と１�
菅
原
と
よ
子
氏
の
論�１
が２�
挙
げ
ら
れ
る
�
篠
崎
氏
は
�
囚
人
が
呟
い
た
こ
の
言
葉
の
向
う
に
�
�
遠
藤
の
�
神
の
愛
�
を
表
象
す
る
た
め
の
意
図
�
が
あ
る
と
指
摘
し
�
�
従
っ
て
こ
の
言
葉
は
�
神
の
存
在
を
�…
�
自
然
美
に
託
し
�
そ
の
中
で
人
間
が
起
こ
し
た
�
奇
跡
�
に
感
動
し
た
囚
人
が
�
そ
の
背
後
に
神
か
ら
の
働
き
か
け
を
感
じ
�
人
間
�
世
界
�
の
�
美
し
さ
�
を
目
の
当
た
り
に
し
て
口
を
つ
い
て
出
た
言
葉
で
あ
る
�
と
述
べ
て
い
る
�
遠
藤
が
こ
の
言
葉
を
通
じ
て
�
神
の
愛
�
を
示
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
�
菅
原
氏
も
同
じ
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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考
え
で
あ
る
�
そ
れ
に
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
に
引
用
し
た
�
夜
と
霧
�
の
言
葉
の
背
景
が
典
拠
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
菅
原
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
�	確
か
に
�
�
夜
と
霧
�
の
中
で
は
�
囚
人
た
ち
は
�
西
方
の
暗
く
燃
え
上
が
る
雲
を
眺
め
�
ま
た
幻
想
的
な
形
と
青
銅
色
か
ら
真
紅
の
色
ま
で
の
こ
の
世
界
な
ら
ぬ
色
彩
と
を
も
っ
た
様
々
な
変
化
を
す
る
雲
を
見
�
て
い
た
�
そ
し
て
�
収
容
所
の
荒
涼
と
し
た
灰
色
の
掘
立
小
屋
と
泥
だ
ら
け
の
点
呼
場
�
に
あ
る
水
溜
り
に
映
っ
て
い
た
燃
え
る
空
を
眺
め
�
感
動
の
あ
ま
り
に
�
誰
か
が
�
綺
麗
な
世
界
�
と
呟
い
た
の
で
あ
る
�
そ
れ
に
対
し
て
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
で
は
�
マ
デ
イ
神
父
の
自
己
犠
牲
と
い
う
�
人
間
の
奇
跡
�
は
�
夕
暮
れ
の
美
景
そ
の
も
の
以
上
に
�
囚
人
が
発
し
た
�
美
し
い
世
界
�
の
感
嘆
に
深
遠
な
意
味
を
持
た
せ
た
と
い
え
よ
う
�
し
か
し
�
両
者
の
関
係
は
そ
れ
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
�	
�
夜
と
霧
�
の
こ
の
章
�
四	
非
情
の
世
界
に
抗
し
て
�
に
お
い
て
�
フ
ラ
ン
ク
ル
が
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
�
強
制
収
容
所
の
囚
人
た
ち
は
�
内
面
化
へ
の
傾
向
�
�
つ
ま
り
内
な
る
精
神
の
世
界
に
意
味
を
見
出
す
こ
と
を
通
し
て
�
自
分
を
囲
い
込
む
�
非
情
の
世
界
�
に
抗
し
�
現
実
の
様
々
な
肉
体
的
や
心
理
的
破
壊
か
ら
�
精
神
の
自
由
や
健
全
を
保
っ
て
い
る
�
と
い
う
現
象
で
あ
る
�
囚
人
の
�
綺
麗
な
世
界
�
を
賛
嘆
す
る
こ
と
は
ま
さ
に
一
種
�
内
面
化
へ
の
傾
向
�
の
形
で
あ
る
�
そ
の
他
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
ま
た
�
内
面
化
へ
の
傾
向
�
に
�
具
体
的
な
労
働
に
没
頭
す
る
こ
と
�
�
自
分
の
中
に
も
っ
て
い
る
愛
す
る
人
間
の
精
神
的
な
像
を
想
像
し
て
�
自
ら
を
充
た
す
こ
と
�
�
そ
し
て
�
ユ
�
モ
ア
な
態
度
�
で
収
容
所
生
活
を
見
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
�こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
理
論
体
系
に
お
い
て
�
創
造
価
値
�
�
�
経
験
価
値
�
及
び
�
態
度
価
値
�
に
対
応
し
�
自
然
の
美
し
さ
に
感
動
す
る
こ
と
は
�
愛
す
る
人
間
の
精
神
的
な
像
を
想
像
�
す
る
こ
と
と
同
じ
く
�
経
験
価
値
�
に
属
す
る
�
簡
単
に
解
釈
す
れ
ば
�
如
何
な
る
状
況
の
中
に
置
か
れ
て
い
て
も
�
人
は
世
界
�
他
者
�
に
何
か
を
与
え
る
こ
と
で
�
或
は
�
真
善
美
�
を
体
験
す
る
こ
と
で
�
ま
た
或
は
自
分
の
態
度
を
決
め
る
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
で
�
人
生
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
�
と
い
う
こ
と
で
あ
る�１
�３�	
以
上
の
説
明
を
踏
ま
え
れ
ば
�
�
夜
と
霧
�
に
お
け
る
囚
人
が
呟
い
た
賛
嘆
が
�
自
然
の
美
に
対
す
る
究
極
の
体
験
を
通
し
て
�
人
生
の
意
味
を
見
出
し
た
瞬
間
の
感
動
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
明
快
で
あ
ろ
う
�
生
地
獄
の
よ
う
な
強
制
収
容
所
の
中
で
�
毎
日
の
生
活
は
人
々
を
命
の
限
界
ま
で
追
い
詰
め
て
い
る
�
し
か
し
�
こ
の
世
界
は
灰
色
だ
け
で
は
な
く
�
荒
涼
と
し
た
建
物
だ
け
で
も
な
い
�
�
こ
の
世
な
ら
ぬ
色
彩
�
を
も
っ
た
雲
が
絶
え
ず
に
変
化
す
る
夕
暮
れ
の
絶
景
を
眺
め
�
世
界
の
美
と
一
体
に
な
る
よ
う
な
経
験
が
�
一
瞬
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
�
囚
人
た
ち
に
人
生
は
意
味
に
満
ち
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
�
�
綺
麗
な
世
界
�
は
そ
の
為
に
�
文
字
通
り
の
意
味
を
超
え
て
�
�
そ
れ
で
も
人
生
に
意
味
が
あ
る
の
だ
�
と
響
い
て
い
る
よ
う
に
聞
え
る
の
で
あ
ろ
う
�	
ま
た
�
自
然
や
芸
術
の
美
を
体
験
す
る
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
�
偉
大
な
も
の
に
�
或
は
人
に
対
す
る
愛
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
人
生
の
意
味
へ
の
欲
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
�
�
そ
れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
い
う�１
�４�
の
中
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
言
う
�
あ
る
特
定
の
人
を
目
の
前
に
し
て
心
を
捉
え
る
あ
の
感
情
�
言
葉
で
表
現
す
る
と
�
�
こ
ん
な
人
が
い
る
だ
け
で
も
�
こ
の
世
界
は
意
味
を
持
つ
し
�
こ
の
世
界
の
中
で
生
き
て
い
る
意
味
が
あ
る
�
と
で
も
い
い
た
く
な
る
よ
う
な
感
情
は
�
誰
も
が
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
�
と
�
収
容
所
で
過
酷
の
労
働
が
強
制
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
に
と
っ
て
�
そ
の
よ
う
な
�
特
定
の
人
�
は
正
に
彼
の
妻
テ
ィ
リ
�
で
あ
っ
た
�
�
夜
と
霧
�
の
中
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
�
真
冬
の
寒
さ
を
耐
え
な
が
ら
�
�
作
業
場
�
に
行
進
せ
ね
ば
な
ら
な
い
あ
る
早
朝
�
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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疲
れ
果
て
�
絶
望
に
陥
り
か
け
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
ル
は
�
目
の
前
に
�
妻
の
面
影
が
立
っ
た
の
で
あ
っ
た�１
�５�
�	
 そ
し
て
私
の
精
神
は
�
そ
れ
が
以
前
の
正
常
な
生
活
で
は
決
し
て
知
ら
な
か
っ
た
驚
く
べ
き
生
き
生
き
と
し
た
想
像
の
中
で
つ
く
り
上
げ
た
面
影
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
�
私
は
妻
と
語
っ
た
�
私
は
彼
女
が
答
え
る
の
を
聞
き
�
彼
女
が
微
笑
す
る
の
を
見
る
�
私
は
彼
女
の
励
ま
し
勇
気
付
け
る
眼
差
し
を
見
る―
そ
し
て
た
と
え
そ
こ
に
い
な
く
て
も―
彼
女
の
眼
差
し
は
�
今
や
昇
り
つ
つ
あ
る
太
陽
よ
り
も
も
っ
と
私
を
照
ら
す
の
で
あ
っ
た
�
そ
の
時
私
の
身
を
ふ
る
わ
し
私
を
貫
い
た
考
え
は
�
�…
�
す
な
わ
ち
愛
は
結
局
人
間
の
実
存
が
高
く
翔
り
得
る
最
後
の
も
の
で
あ
り
�
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
真
理
で
あ
る
�
私
は
今
や
�
人
間
の
詩
と
思
想
と
そ
し
て―
信
仰
と
が
表
現
す
べ
き
究
極
の
極
み
で
あ
る
も
の
の
意
味
を
把
握
し
た
の
で
あ
っ
た
�
愛
に
よ
る
�
そ
し
て
愛
の
中
の
被
造
物
の
救
い―
こ
れ
で
あ
る
�
た
と
え
も
は
や
こ
の
地
上
に
何
も
残
っ
て
い
な
く
て
も
�
人
間
は―
瞬
間
で
も
あ
れ―
愛
す
る
人
間
の
像
に
心
の
底
深
く
身
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浄
福
に
な
り
得
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
私
に
判
っ
た
の
で
あ
る
�
収
容
所
と
い
う
�
考
え
得
る
限
り
の
最
も
悲
惨
な
外
的
状
態
�
ま
た
自
ら
を
形
成
す
る
た
め
の
何
の
活
動
も
で
き
ず
�
た
だ
で
き
る
こ
と
と
言
え
ば
こ
の
上
な
い
苦
悩
に
耐
え
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
よ
う
な
状
態
―
こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
も
人
間
は
愛
す
る
眼
差
し
の
中
に
�
彼
が
自
分
の
中
に
持
っ
て
い
る
愛
す
る
人
間
の
精
神
的
な
像
を
想
像
し
て
�
自
ら
を
充
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
�
天
使
が
無
限
の
栄
光
を
絶
え
ず
愛
し
つ
つ
観
て
浄
福
で
あ
る
�
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
私
は
生
ま
れ
て
始
め
て
理
解
し
得
た
の
で
あ
っ
た
� 
	
妻
へ
の
限
り
な
い
思
い
は
愛
す
る
そ
の
人
と
共
に
い
ら
れ
る
強
い
実
感
と
化
し
�
�
私
�
の
心
を
慰
め
た
�
か
く
し
て
�
�
偉
大
な
も
の
に
�
或
は
あ
る
人
に
対
す
る
愛
を
経
験
す
る
こ
と
�
で
�
自
分
を
囲
ん
だ
絶
望
的
な
�
灰
色
�
と
闘
い
�
�
全
く
慰
め
無
き
意
味
な
き
世
界
を
乗
り
越
え
�
て
�
思
わ
ず
�et	
lux	
in	
tenebris	
lucet
�
�
光
は
闇
を
照
ら
し
き�１
�６�
と
唱
え
出
し
た
こ
の
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
の
体
験
談
は
�
遠
藤
周
作
に
極
め
て
強
烈
な
感
銘
を
与
え
た
に
違
い
な
い
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
に
お
い
て
�
遠
藤
は
上
手
く
�
自
然
の
美
�
及
び
�
偉
大
な
る
も
の
�
�
�
神
�
に
対
す
る
二
つ
の
究
極
の
体
験
を
�
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
い
う
一
つ
の
言
葉
に
注
ぎ
込
み
�
一
見
救
い
の
な
い
強
制
収
容
所
生
活
の
中
に
も
�
人
生
の
意
味
を
見
つ
け
た
と
い
う
感
動
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
�
関
連
箇
所
を
見
て
み
よ
う
�	
テ
ル
・
デ
デ
ッ
シ
ュ
の
キ
ブ
ツ
で
聞
い
た
Ｃ
の
証
言
に
よ
れ
ば
�
マ
デ
イ
神
父
が
飢
餓
室
に
入
れ
ら
れ
た
日
の
夜
�
バ
ラ
ッ
ク
の
中
で
一
つ
の
祈
り
が
囚
人
の
間
に
広
が
っ
て
い
っ
た
�
そ
の
祈
り
は
�
人
々
は
彼
を
蔑
み
�
見
棄
て
た
�
忌
み
嫌
わ
れ
る
者
の
よ
う
に
�
人
々
に
侮
ら
れ
る
�
虐
げ
ら
れ
�
苦
し
め
ら
れ
た
け
れ
ど
も
�
彼
は
口
を
開
か
な
い
�
と
い
う
�
旧
約
聖
書
�
イ
ザ
ヤ
書
�
の
中
の
一
文
で
あ
る
�
預
言
者
イ
ザ
ヤ
�
紀
元
前
八
二
九
年
�
七
一
七
年
頃
�
は
こ
こ
で
�
メ
シ
ア
�
キ
リ
ス
ト
�
が
地
上
に
現
れ
る
時
の
様
子
を
預
言
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
�
言
う
ま
で
も
な
く
�
こ
の
祈
り
を
唱
え
て
い
る
囚
人
た
ち
の
心
の
中
で
�
自
ら
を
犠
牲
に
し
た
マ
デ
イ
神
父
は
全
て
の
苦
し
み
を
背
負
っ
た
キ
リ
ス
ト
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
�
マ
デ
イ
神
父
は
絶
望
の
ど
ん
底
に
陥
っ
て
い
る
収
容
所
の
囚
人
た
ち
に
�
希
望
の
光
を
示
し
て
く
れ
た
�
そ
し
て
�
そ
の
光
が
暗
闇
を
照
ら
し
た
瞬
間
�
麻
痺
し
た
感
情
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
囚
人
た
ち
は
�
�
神
は
我
々
と
共
に
い
る
の
だ
�
と
い
う
感
動
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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が
抑
え
き
れ
ず
�
遂
に
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
呟
き
出
し
た
の
だ
�	
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
�―
―
�
夜
と
霧
�
か
ら
借
用
し
た
こ
の
言
葉
の
な
か
に
�
遠
藤
の
持
つ
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
に
対
す
る
深
い
理
解
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
�
確
か
に
�
�
美
し
い
世
界
�
の
呟
き
を
通
じ
て
�
遠
藤
は
�
神
の
愛
�
を
示
し
て
い
る
�
と
い
う
点
に
お
い
て
�
篠
崎
氏
と
菅
原
氏
の
論
は
的
確
で
あ
る
�
し
か
し
�
言
葉
の
更
な
る
背
後
に
は
�
ま
た
�
神
の
愛
�
と
�
人
生
の
意
味
�
と
の
緊
密
な
繋
が
り
が
あ
り
�
ま
さ
に
そ
の
繋
が
り
の
中
に
�
�
巡
礼
�
の
主
人
公
�
私
�
に
と
っ
て
の
�
本
当
の
救
い
�
を
解
明
す
る
重
要
な
ヒ
ン
ト
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
�
次
節
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
た
い
�	
	
三
�
�
私
�
に
と
っ
て
の
�
救
い
�	
	
	
�
美
し
い
世
界
�
が
出
て
き
た
イ
�
ガ
ル
医
師
の
手
紙
を
読
ん
で
い
た
�
私
�
に
と
っ
て
�
こ
の
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
響
い
て
い
る
の
か
�
こ
れ
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
�
�
私
�
の
今
ま
で
の
心
的
遍
歴
を
辿
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
�	
	
幼
い
頃
か
ら
親
の
意
志
で
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
た
�
私
�
は
�
教
会
で
教
え
ら
れ
た
イ
エ
ス
の
愛
を
受
け
入
れ
き
れ
ず
�
次
第
に
教
会
に
行
か
な
く
な
っ
た
�
二
十
数
年
前
に
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
験
し
�
今
で
は
不
惑
の
年
を
過
ぎ
て
�
�
郊
外
に
家
を
建
て
�
車
を
買
い
�
た
え
ず
版
を
重
ね
て
娯
楽
小
説
を
何
冊
か
書
い
た
�
と
い
う
�
社
会
的
地
位
や
名
誉
を
手
に
入
れ
た
人
気
小
説
家
と
な
っ
て
い
る
�
し
か
し
�
生
活
の
面
で
は
何
の
不
満
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
�
私
�
は
�
実
は
�
自
分
の
精
神
的
堕
落
を
自
分
で
よ
く
知
っ
て
い
た
�
�
物
質
的
な
豊
か
さ
や
人
気
作
家
と
し
て
の
成
功
は
�
精
神
的
な
空
虚
を
際
立
た
せ
る
ば
か
り
で
あ
り
�
�
自
分
の
堕
落
の
証
明
�
に
も
な
っ
て
い
る
�
宗
教
を
棄
て
た
こ
と
は
か
え
っ
て
�
私
�
の
心
の
中
で
大
き
な
穴
を
開
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
�
そ
の
穴
を
埋
め
よ
う
と
し
て
も
�
�
自
分
が
ど
う
な
る
の
か
�
何
を
す
る
の
か
自
信
も
な
く
�
心
の
奥
で
こ
の
矛
盾
に
決
着
を
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
何
時
も
言
い
聞
か
せ
て
き
た
の
で
あ
る
�
�
こ
こ
で
�
自
分
の
人
生
を
支
え
る
意
味
を
自
分
が
持
っ
て
い
な
い
こ
と
は
�
�
私
�
の
悩
み
や
苦
し
み
の
種
に
な
っ
て
い
る
�
と
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
�
そ
の
悩
み
の
中
�
�
私
�
は
エ
ル
サ
レ
ム
に
行
き
�
�
こ
の
決
着
を
今
度
は
付
け
て
み
よ
う
と
い
う
心
が
動
い
て
い
た
�
�	
	
物
語
の
展
開
に
従
う
と
�
�
私
�
の
い
う
�
精
神
的
堕
落
�
は
�
こ
の
二
十
数
年
間
�
私
�
の
魂
を
痛
め
続
け
て
き
た
二
つ
の
負
い
目
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
�
一
つ
は
�
大
学
の
舎
監
に
勤
め
た
ノ
サ
ッ
ク
神
父
を
裏
切
っ
て
�
神
父
を
検
問
に
来
て
い
る
警
察
に
舎
監
室
の
鍵
を
渡
し
た
こ
と
で
あ
る
�
も
う
一
つ
は
�
癩
病
院
の
患
者
と
野
球
を
す
る
時
�
患
者
の
手
に
タ
ッ
チ
さ
れ
る
の
を
恐
れ
�
動
揺
の
あ
ま
り
に
足
が
竦
ん
だ
こ
と
で
あ
る
�
こ
の
二
つ
�
思
い
出
し
た
く
な
い
思
い
出
�
に
よ
っ
て
�
�
私
�
は
自
分
も
�
ね
ず
み
�
と
同
じ
よ
う
な
�
卑
怯
で
臆
病
な
人
間
�
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
�
表
面
上
�
�
私
�
に
自
分
の
記
憶
の
中
に
封
じ
ら
れ
た
こ
の
二
つ
の
出
来
事
は
�
川
嶋
至
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
�
�
日
常
感
覚
の
次
元
で
�
容
易
に
許
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
し
か
な
い�１
�７�
か
も
し
れ
な
い
�
し
か
し
�
事
実
の
次
元
よ
り
更
な
る
深
い
領
域
�
つ
ま
り
�
魂
の
領
域
�
に
お
い
て
�
こ
れ
ら
の
事
件
は
本
質
的
に
�
�
私
�
が
信
仰
を
棄
て
た
こ
と
と
大
し
た
差
が
な
い
�
な
ぜ
な
ら
�
�
私
�
が
根
本
的
に
否
定
し
た
の
は
他
で
も
な
く
�
�
あ
の
男
�
の
�
即
ち
イ
エ
ス
の
�
愛
�
だ
か
ら
で
あ
る
�
言
い
換
え
れ
ば
�
長
い
間
�
私
�
の
魂
を
苦
し
め
�
心
を
苛
む
�
卑
劣
さ
�
は
�
イ
エ
ス
の
�
愛
�
を
知
り
な
が
ら
も
�
�
卑
怯
で
臆
病
�
で
あ
る
ゆ
え
に
�
そ
の
�
愛
�
を
受
け
入
れ
ず
�
重
荷
と
し
て
拒
絶
し
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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た
こ
と
で
あ
る
�
そ
の
上
�
イ
エ
ス
の
�
愛
�
を
裏
切
っ
た
こ
と
こ
そ
�
�
私
�
の
�
精
神
的
堕
落
�
な
の
で
あ
り
�
神
と
の
関
係
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
�
精
神
的
堕
落
�
は
�
決
し
て
�
私
�
に
と
っ
て
簡
単
に
許
せ
る
罪
で
は
な
い
�	
	
だ
か
ら
�
イ
エ
ス
の
足
跡
を
歩
き
な
お
す
こ
の
イ
ス
ラ
エ
ル
で
の
旅
は
�
私
�
に
と
っ
て
�
�
見
失
っ
た
�
イ
エ
ス
と
の
関
係
を
修
復
し
�
�
魂
の
救
い
�
を
探
し
求
め
る
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
つ
旅
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
�
こ
の
点
に
つ
い
て
�
古
橋
昌
尚
氏
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る�１
�８�
そ
し
て
�
古
橋
氏
の
論
に
よ
れ
ば
�
�
私
�
は
こ
の
旅
の
目
的
の
達
成
�
つ
ま
り
�
和
解
�
や
�
救
い
�
を
求
め
る
こ
と
の
成
否
を
�
自
分
の
分
身
を
主
人
公
と
し
た
物
語
�
十
三
番
目
の
弟
子
�
の
完
成
に
賭
け
て
い
る
�
と
い
う
�
そ
の
う
え
�
物
語
中
の
�
歯
の
欠
け
た
嘘
つ
き
の
弱
虫
男
�
が
�
ね
ず
み
�
と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
�
私
�
が
気
づ
い
た
時
か
ら
�
そ
の
�
救
い
�
の
可
能
性
は
ま
た
�
ね
ず
み
�
の
最
期
を
確
認
す
る
こ
と
に
も
賭
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
�	
	
し
か
し
�
テ
ル
・
デ
デ
ッ
シ
ュ
の
キ
ブ
ツ
を
離
れ
た
時
�
�
私
�
は
絶
望
に
陥
り
�
�
�
十
三
番
目
の
弟
子
�
は
も
う
書
き
続
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
�
と
思
っ
た
�
キ
ブ
ツ
で
聞
い
た
収
容
所
生
還
者
た
ち
の
証
言
に
よ
れ
ば
�
�
ね
ず
み
�
は
最
後
ま
で
�
卑
怯
で
臆
病
な
人
間
�
で
あ
っ
た
�
�
収
容
所
の
中
に
は
マ
デ
イ
神
父
の
よ
う
な
人
種
と
ね
ず
み
の
よ
う
な
人
種
が
い
る
�
�…
�
ね
ず
み
型
の
人
間
は
�
ど
う
も
が
い
て
も
そ
ん
な
真
似
�
自
己
犠
牲
�
筆
者
注
�
は
で
き
ぬ
�
世
界
に
は
�
イ
エ
ス
が
ど
う
し
て
も
見
棄
て
る
人
間
が
い
る
の
か
も
し
れ
ぬ
�
と
�
私
�
は
断
念
し
た
�	
	
�
救
い
�
が
な
い
�
イ
エ
ス
と
の
関
係
の
修
復
は
で
き
な
い
�
希
望
が
な
い
��
や
が
て
自
分
が
戻
る
日
本
で
の
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
な
埃
に
汚
れ
た
生
活
が
�
頭
に
浮
か
ん
だ
�
�
�
私
�
の
こ
の
時
の
心
境
は
強
制
収
容
所
の
中
の
囚
人
た
ち
と
似
通
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
�
救
い
の
希
望
の
な
い
�
灰
色
�
に
囲
い
込
ま
れ
�
意
味
の
な
い
人
生
に
対
し
て
は
や
は
り
�
自
堕
落
�
を
自
分
の
運
命
と
思
っ
て
諦
め
る
し
か
な
い
�	
	
そ
の
時
�
�
私
�
は
イ
�
ガ
ル
医
師
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
�
マ
デ
イ
神
父
の
犠
牲
と
囚
人
た
ち
の
祈
り
�
�
美
し
い
世
界
�
の
呟
き
を
読
ん
だ
�
結
局
�
何
も
か
も
変
ら
な
か
っ
た
�
の
だ
ろ
う
か
�
あ
る
日
�
あ
る
囚
人
が
倒
れ
そ
う
な
人
に
自
分
の
一
日
の
食
糧
で
あ
る
た
っ
た
一
つ
の
コ
ッ
ペ
・
パ
ン
を
渡
し
た
と
い
う
�
一
寸
ち
が
っ
た
出
来
事
が
�
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
�
そ
し
て
�
数
日
後
�
�
ね
ず
み
�
が
彼
の
最
期
を
迎
え
る
朝
が
き
た�１
�９�
�
膝
が
し
ら
が
痙
攣
し
た
よ
う
に
震
え
�
今
に
も
し
ゃ
が
み
こ
み
そ
う
�
に
な
る
�
ね
ず
み
�
は
�
�
足
元
に
水
が
流
れ
は
じ
め
�
�
恐
怖
の
余
り
に
�
尿
を
漏
ら
し
て
い
た
�
�
そ
し
て
�
手
紙
の
書
き
手
で
あ
る
医
師
に
�
�
ね
ず
み
�
が
最
後
の
食
糧
に
な
る
は
ず
だ
っ
た
コ
ッ
ペ
・
パ
ン
を
渡
し
た
�
医
師
の
手
紙
が
続
く
�
背
広
を
着
た
独
逸
人
が
彼
の
左
側
に
立
っ
て
歩
き
出
し
ま
し
た
�
う
し
ろ
で
私
は
じ
っ
と
そ
れ
を
見
送
っ
て
い
ま
し
た
�
コ
バ
ル
ス
キ
は
よ
ろ
め
き
な
が
ら
温
和
し
く
つ
い
て
い
き
ま
し
た
�
そ
の
と
き
�
私
は
一
瞬―
一
瞬
で
す
が
�
彼
の
右
側
に
も
う
一
人
の
誰
か
が
�
彼
と
同
じ
よ
う
に
よ
ろ
め
き
�
足
を
曳
き
ず
っ
て
い
る
の
を
こ
の
眼
で
見
た
の
で
す
�
そ
の
人
は
コ
バ
ル
ス
キ
と
同
じ
よ
う
に
み
じ
め
な
囚
人
の
服
装
を
し
て
�
コ
バ
ル
ス
キ
と
同
じ
よ
う
に
尿
を
地
面
に
た
れ
な
が
ら
歩
い
て
い
ま
し
た…
…
�
�
二
〇
二
頁
�	
言
う
ま
で
も
な
く
�
�
ね
ず
み
�
の
側
に
い
た
の
は
イ
エ
ス
で
あ
る
�
医
師
の
手
紙
と
並
行
し
て
進
ん
で
い
る
熊
本
牧
師
か
ら
の
�
イ
エ
ス
の
物
語
�
も
こ
こ
で
イ
エ
ス
の
受
難
の
場
面
に
来
て
い
る
�
十
字
架
に
釘
付
け
に
さ
れ
�
疲
れ
果
て
た
イ
エ
ス
が
苦
し
い
笑
顔
を
浮
か
べ
�
隣
に
い
る
も
う
一
人
の
囚
人
に
�
�
い
つ
も…
…
お
前
の
そ
ば
に
�
わ
た
し
が…
…
い
る
�
と
答
え
た
�
そ
し
て
�
現
実
で
は
再
び
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
記
念
館
に
来
て
い
る
�
私
�
は
�
収
容
所
囚
人
の
死
体
で
作
ら
れ
た
と
い
わ
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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れ
る
石
鹸
を
見
て
�
�
泣
き
出
し
た
か
っ
た
�
�	
	
こ
の
時
�
�
私
�
の
�
泣
き
出
し
た
か
っ
た
�
気
持
ち
は
�
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
呟
い
た
囚
人
た
ち
の
気
持
ち
と
一
緒
で
あ
ろ
う
�
な
ぜ
な
ら
�
�
ね
ず
み
�
の
よ
う
な
臆
病
で
卑
怯
者
で
も
�
そ
の
人
生
の
最
後
に
�
イ
エ
ス
が
共
に
い
る
の
で
あ
り
�
�
ね
ず
み
�
の
よ
う
な
�
貧
弱
で
小
狡
い
奴
�
で
も
�
最
後
は
イ
エ
ス
の
愛
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
こ
と
に
�
�
私
�
が
よ
う
や
く
気
付
い
た
か
ら
で
あ
る
�
無
論
�
そ
れ
は
�
ね
ず
み
�
が
飢
餓
室
に
入
れ
ら
れ
る
運
命
を
免
れ
�
命
を
延
ば
し
た
と
い
う
事
実
レ
ベ
ル
で
の
�
救
い
�
で
は
な
く
�
�
魂
の
領
域
�
に
お
い
て
�
神
と
い
う
�
超
絶
的
な
存
在
�
と
の
繋
が
り
を
修
復
し
た
と
い
う
意
味
で
の
�
救
い
�
な
の
で
あ
る
�
�
ね
ず
み
�
の
�
救
い
�
は
�
私
�
に
と
っ
て
の
�
救
い
�
で
も
あ
り
�
�
私
�
の
�
魂
�
に
照
ら
し
込
み
�
同
伴
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
復
活
を
宣
告
す
る
光
で
も
あ
る
�
こ
の
時
�
�
ね
ず
み
�
は
マ
デ
イ
神
父
と
重
な
っ
て
い
る
�
弱
虫
と
強
者
と
�
両
者
の
背
後
か
ら
�
常
に
共
に
い
て
く
れ
る
イ
エ
ス
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
�
そ
し
て
�
�
泣
き
出
し
た
か
っ
た
�
�
私
�
は
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
呟
い
た
囚
人
た
ち
と
も
重
な
り
�
�
人
間
の
奇
跡
�
か
ら
�
神
の
愛
�
を
見
出
し
�
さ
ら
に
�
神
の
愛
�
の
光
を
浴
び
る
中
�
人
生
に
希
望
が
あ
り
�
救
い
が
あ
り
�
意
味
が
あ
る
の
だ
と
再
び
確
信
で
き
た
と
思
わ
れ
る
�
遂
に
�
�
私
�
も
叫
べ
る
の
だ
ろ
う
�
�
そ
れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
い
う
�
�
�
そ
れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス
が
い
る
の
だ
�
と
�	
こ
こ
ま
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
�
夜
と
霧
�
か
ら
借
用
し
た
�
美
し
い
世
界
�
と
い
う
言
葉
が
�
死
海
の
ほ
と
り
�
の
�
巡
礼
�
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
響
き
が
あ
る
の
か
を
確
認
し
た
�
�
夜
と
霧
�
の
中
�
�
世
界
っ
て
ど
う
し
て
こ
う
綺
麗
な
ん
だ
ろ
う
�
と
呟
い
た
囚
人
と
同
じ
よ
う
に
�
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
記
念
館
で
�
泣
き
出
し
た
か
っ
た
�
�
私
�
は
�
人
生
が
意
味
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
と
感
動
し
た
こ
と
が
分
か
る
�
私
�
は
自
分
の
中
で
�
�
イ
エ
ス
�
と
�
人
生
の
意
味
�
の
間
に
等
号
を
付
け
�
イ
エ
ス
は
い
つ
も
共
に
い
る
の
を
実
感
し
た
こ
と
で
�
よ
う
や
く
自
分
の
人
生
に
�
永
遠
の
救
い
�
を
見
出
し
�
こ
の
イ
エ
ス
の
足
跡
を
巡
る
旅
の
目
的
を
成
し
遂
げ
た
と
い
え
よ
う
�
イ
�
ガ
ル
医
師
の
手
紙
に
�
救
い
�
の
希
望
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
物
語
の
設
定
は
�
作
者
の
深
意
を
仄
め
か
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
�
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
�	
	
四
�
遠
藤
周
作
と
フ
ラ
ン
ク
ル
の
接
点	
	
	
本
節
で
は
�
遠
藤
に
と
っ
て
の
�
美
し
い
世
界
�
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
�
ま
た
�
遠
藤
に
と
っ
て
�
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
は
ど
の
よ
う
な
響
き
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
�	
	
ま
ず
年
譜
的
事
項
や
関
連
言
説
か
ら
両
者
の
接
点
を
見
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
�	
	
小
嶋
洋
輔
氏
の
調
査�２
に０�
よ
る
と
�
遠
藤
は
留
仏
の
時
す
で
に
�
一
九
四
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
ヴ
ィ
ク
ト
�
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
と
接
し
て
い
た
�
遠
藤
が
フ
ラ
ン
ク
ル
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
文
章
と
し
て
�
一
九
五
六
年
�
知
性
�
一
〇
月
号
に
�
ヴ
ィ
ク
ト
�
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
�
と
い
う
書
評
が
挙
げ
ら
れ
る
�
ま
た
�
遠
藤
は
一
九
五
六
年
九
月
一
日
付
き
の
�
カ
ト
リ
ッ
ク
教
育
�
に
�
邦
訳
さ
れ
た
�
夜
と
霧
�
�
霜
山
徳
爾
訳
�
の
書
評
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
も
�
河
原
理
子
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た�２
�１�	
	
	
一
九
七
六
年
十
二
月
�
遠
藤
は
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
パ
ッ
ク
ス
出
版
社
の
招
待
を
受
け
�
ピ
エ
ト
ゥ
シ
ャ
ッ
ク
を
記
念
し
た
文
学
賞
を
受
賞
す
る
た
め
�
ポ
�
ラ
ン
ド
を
訪
れ
た
�
そ
の
便
に
乗
っ
て
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
訪
ね
�
体
験
談
を
�
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
を
見
て�２
�２�
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
記
し
て
い
る
�
そ
の
中
で
�
遠
藤
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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は
ク
ラ
コ
フ
の
ホ
テ
ル
で
フ
ラ
ン
ス
語
訳
の
�
夜
と
霧
�
を
読
ん
だ
と
記
し
て
い
る
�
�
一
冊
の
本
�
�
雲
華
社
�
一
九
七
六
年
�
の
中
で
�
遠
藤
は
�
愛
着
の
最
も
深
い
本
�
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
を
あ
げ
�
�
机
か
ら
す
ぐ
手
に
届
く
場
所
に
お
い
て
�
心
弱
く
な
っ
た
時
開
く
こ
と
に
し
て
い
る�２
�３�
と
告
白
し
て
い
る
�
ま
た
�
�
カ
プ
リ
ン
ス
キ
�
氏
�
�
�
野
性
時
代
�
�
一
九
七
八
年
四
月
�
と
い
う
短
篇
小
説
の
中
に
�
ク
ラ
コ
フ
に
あ
る
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
行
く
貨
車
の
停
車
場
は
�
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
の
中
に
出
て
い
た
写
真
と
そ
の
ま
ま
だ
�
と
い
う
一
句
が
見
ら
れ
る
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
の
場
合
で
は
�
本
文
中
の
強
制
収
容
所
に
関
す
る
た
く
さ
ん
の
描
写
は
明
ら
か
に
�
夜
と
霧
�
の
記
述
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
�
前
節
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
よ
う
に
�
�
世
界
は
ど
う
し
て
�
こ
う…
…
美
し
い
ん
だ
ろ
う
�
と
い
う
言
葉
の
背
後
に
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
思
想
に
対
す
る
深
い
理
解
が
あ
る
�	
	
�
夜
と
霧
�
の
他
に
�
遠
藤
は
エ
ッ
セ
イ
�
人
生
の
意
味�２
�４�
に
お
い
て
�
�
�
夜
と
霧
�
を
書
い
た
Ｖ
・
Ｅ
・
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
そ
れ
で
も
人
生
に
イ
エ
ス
と
言
う
�
�
春
秋
社
�
は
我
々
に
人
生
の
意
味
を
伝
え
て
く
れ
る
充
実
し
た
本
で
あ
る
�
と
述
べ
�
自
分
は
�
一
読
�
再
読
し
た
が
�
色
々
な
点
で
感
動
し
�
た
�
と
絶
賛
し
て
い
る
�
加
え
て
�
遠
藤
の
晩
年
の
創
作
日
記
の
一
つ
で
あ
る
�
ひ
と
つ
の
小
説
が
で
き
る
ま
で
の
備
忘
ノ
�
ト
�
の
中
に
�
一
九
八
二
年
項
に
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
識
ら
れ
ざ
る
神�２
�５�
が
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
小
嶋
洋
輔
の
調
査�２
に６�
よ
っ
て
確
認
で
き
た
�
以
上
の
資
料
か
ら
�
遠
藤
は
フ
ラ
ン
ス
留
学
の
時
期
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
フ
ラ
ン
ク
ル
の
著
作
を
愛
読
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
�	
思
想
的
な
面
に
お
い
て
は
�
例
え
ば
遠
藤
の
エ
ッ
セ
イ
�
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
収
容
所
を
見
て
�
の
中
の
次
の
よ
う
な
話
を
見
て
み
よ
う
�	
	
フ
ラ
ン
ク
ル
が
�
夜
と
霧
�
の
中
で
書
い
た
�
ご
く
少
数
の
人
た
ち
�
�
ガ
ス
室
と
虐
待
と
飢
え
と
い
う
文
字
通
り
の
生
き
地
獄
の
な
か
で
も
�
な
お
自
分
の
た
だ
一
つ
の
パ
ン
を
弱
っ
た
仲
間
に
与
え
た
人
た
ち
�
あ
る
い
は
友
だ
ち
の
た
め
に
命
を
捧
げ
て
餓
死
室
で
死
ん
だ
神
父
�
�…
�
�
人
�
そ
の
友
の
た
め
に
死
す
る
よ
り
大
い
な
る
愛
は
な
し
�
聖
書
の
そ
の
言
葉
は
収
容
所
の
中
で
も
実
行
さ
れ
た
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
そ
れ
ゆ
え
に
�
人
間
か
ら
は
い
か
な
る
極
限
状
況
に
お
い
て
も
自
由
は
奪
え
ぬ
の
だ
と
書
い
て
い
る
�
だ
か
ら
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
訪
れ
た
者
は
最
終
的
に
�
�
神
は
い
る
の
か
�
と
い
う
問
に
ぶ
つ
か
る
筈
で
あ
る
�
そ
し
て
こ
の
地
獄
の
世
界
を
見
て
�
神
な
ど
は
い
な
い
の
だ
�
と
い
う
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
�
し
か
し
�
そ
の
地
獄
の
世
界
の
中
で
も
コ
ル
ベ
神
父
や
�
弱
っ
た
仲
間
に
パ
ン
を
与
え
た
無
名
の
囚
人
た
ち
の
存
在
を
知
る
と
き
�
我
々
は
ま
た
�
神
は
お
ら
れ
る
の
だ
�
と
叫
ば
ざ
る
を
得
な
い
�
彼
ら
が
身
を
も
っ
て
神
の
存
在
を
証
明
し
た
か
ら
で
あ
る
�	
	
	こ
こ
で
�
一
見
�
遠
藤
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
う
�
自
由
�
を
�
神
�
に
置
き
換
え
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
�
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
�
フ
ラ
ン
ク
ル
に
と
っ
て
�
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
理
論
を
支
え
て
い
る
の
は
正
に
�
神
の
存
在
�
で
あ
る
�
例
え
ば
�
�
人
間
と
は
何
か
��２
の７�
中
で
�
フ
ラ
ン
ク
ル
は
人
間
を
�
精
神
的
自
由
を
持
つ
決
断
す
る
存
在
で
あ
る
�
と
定
義
し
た
�
つ
ま
り
�
動
物
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
本
当
の
人
間
は
�
常
に
責
任
を
持
っ
て
決
断
し
�
自
分
に
与
え
ら
れ
た
使
命
を
果
た
し
て
�
各
個
の
状
況
の
意
味
を
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
�
そ
し
て
�
�
責
任
�
の
基
準
は
個
人
の
勝
手
な
判
断
に
あ
る
の
で
は
な
く
�
�
人
間
の
外
に
あ
る
一
つ
の
審
判
者
の
声
を
聞
�
き
従
う�２
と８�
い
う
�
超
越
的
性
格
�
を
持
つ
�
良
心
�
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
�
と
彼
は
い
つ
も
強
調
し
て
い
る
�
そ
の
�
審
判
者
�
は
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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�
神
�
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
�
こ
の
よ
う
な
意
味
で
�
彼
の
人
間
定
義
の
中
の
�
精
神
的
自
由
�
は
�
自
己
中
心
的
な
衝
動
を
乗
り
越
え
�
超
越
的
な
審
判
者
に
向
け
て
�
そ
の
声
を
聞
き
従
う
自
由
�Wozu
��２
で９�
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
�
繰
り
返
し
に
な
る
が
�
人
間
に
は
�
人
生
の
意
味
�meaning
�
を
追
求
す
る
意
志
�will
�
の
自
由
�freedom
�
�
が
あ
る
と
い
う
ロ
ゴ
セ
ラ
ピ
�
の
基
本
的
理
論
仮
説
の
背
後
に
�
神
の
存
在
が
不
可
欠
な
前
提
な
の
で
あ
る
�	
遠
藤
晩
年
の
創
作
日
記
に
よ
れ
ば
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
を
執
筆
す
る
段
階
で
�
氏
は
ま
だ
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
識
ら
れ
ざ
る
神
�
な
ど
の
理
論
書
に
接
触
し
て
い
な
い
�
し
か
し
�
�
人
間
か
ら
は
い
か
な
る
極
限
状
況
に
お
い
て
も
自
由
は
奪
え
ぬ
の
だ
�
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
ル
の
言
葉
か
ら
�
遠
藤
は
直
感
的
に
�
超
越
的
な
も
の
�
�
つ
ま
り
�
神
�
に
思
い
至
っ
た
�
こ
れ
は
決
し
て
偶
然
で
も
な
け
れ
ば
�
理
論
上
の
飛
躍
で
も
な
い
�
�
夜
と
霧
�
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
ル
の
人
間
精
神
の
�
自
由
�
と
い
う
概
念
か
ら
�
そ
の
思
想
の
深
層
に
あ
る
も
の
�
つ
ま
り
�
神
�
と
の
つ
な
が
り
を
�
遠
藤
は
キ
リ
ス
ト
教
作
家
の
視
点
で
読
み
取
れ
た
に
違
い
な
い
�
自
由
は
奪
え
ぬ
�
と
�
神
は
お
ら
れ
る
�
と
い
う
二
つ
の
結
論
の
間
に
あ
る
の
は
�
人
間
存
在
の
本
質
に
対
す
る
理
解
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ク
ル
と
遠
藤
と
の
共
鳴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
�
そ
し
て
�
本
論
の
研
究
対
象
で
あ
る
�
死
海
の
ほ
と
り
�
に
お
い
て
�
�
綺
麗
な
世
界
�
と
�
美
し
い
世
界
�
と
の
間
か
ら
も
�
両
者
の
響
き
合
い
が
聞
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�	
	
最
後
に
�
ま
た
�
死
海
の
ほ
と
り
�
に
戻
り
た
い
�
本
作
を
収
録
し
た
�
遠
藤
周
作
文
学
全
集
�
第
三
巻
の
巻
末
に
あ
る
山
根
道
公
氏
に
よ
る
解
題
�
四
三
九
�
四
四
三
頁
�
に
お
い
て
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
の
成
立
や
主
題
の
ほ
か
�
作
中
人
物
の
モ
デ
ル
�
原
型
�
及
び
作
品
を
書
く
当
時
の
作
者
遠
藤
の
様
子
な
ど
が
詳
細
に
報
告
さ
れ
て
い
る
�
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
は
作
者
遠
藤
自
身
の
実
生
活
と
極
め
て
緊
密
な
関
連
性
を
持
つ
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
�
イ
エ
ス
の
足
跡
を
歩
き
直
す
た
め
に
イ
ス
ラ
エ
ル
ま
で
旅
立
っ
た
主
人
公
�
私
�
は
そ
の
ま
ま
�
イ
エ
ス
像
を
探
し
求
め
る
に
あ
た
っ
て
数
回�３
イ０�
ス
ラ
エ
ル
を
訪
ね
た
遠
藤
と
重
な
っ
て
い
る
し
�
人
気
作
家
の
設
定
も
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
に
ま
で
出
演
す
る
ほ
ど
ブ
�
ム
を
呼
ん
で
い
た
�
狐
狸
庵
先
生
�
を
想
起
さ
せ
る
�
�
十
三
番
目
の
弟
子
�
は
�
私
�
が
自
分
の
分
身
を
主
人
公
と
し
た
物
語
で
あ
る
よ
う
に
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
の
�
巡
礼
�
も
�
遠
藤
が
自
分
の
分
身
を
登
場
人
物
と
し
た
物
語
で
あ
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
�	
こ
の
よ
う
な
意
味
で
�
�
巡
礼
�
に
お
け
る
旅
の
最
後
に
�
イ
エ
ス
と
の
関
係
を
確
立
し
な
お
し
�
�
自
分
に
と
っ
て
の
人
生
の
意
味
�
を
見
出
し
た
�
私
�
と
�
現
実
に
お
い
て
�
�
沈
黙
�
�
新
潮
社
�
一
九
六
六
年
三
月
�
か
ら
約
七
年
間
の
探
索
を
通
し
て
�
�
愛
の
同
伴
者
イ
エ
ス
�
と
い
う
イ
メ
�
ジ
に
辿
り
着
き
�
�
自
分
の
文
学
的
出
発
以
来
の
第
一
期
の
円
環
を
閉
じ�３
�１�
た
遠
藤
と
�
両
者
と
も
�
あ
る
種
の
�
人
生
の
転
回
点
�
を
迎
え
て
き
た
と
い
え
よ
う
�
�
巡
礼
�
の
�
私
�
に
�
�
美
し
い
世
界
�
と
い
う
囚
人
の
呟
き
を
記
し
た
医
師
の
手
紙
が
救
い
の
希
望
を
与
え
て
く
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
�
現
実
に
お
い
て
�
�
綺
麗
な
世
界
�
と
い
う
囚
人
の
賛
嘆
を
報
告
し
た
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
も
�
遠
藤
に
重
要
な
ヒ
ン
ト
や
書
き
続
け
る
勇
気
を
与
え
て
く
れ
た
可
能
性
が
当
然
考
え
ら
れ
よ
う
�
ナ
チ
ス
強
制
収
容
所
生
還
者
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
・
イ
�
ガ
ル
と
い
う
ユ
ダ
ヤ
人
の
医
師
か
ら
�
ユ
ダ
ヤ
人
精
神
科
医
の
フ
ラ
ン
ク
ル
を
連
想
す
る
の
は
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
�	
	
お
わ
り
に	
	
本
稿
は
フ
ラ
ン
ク
ル
の
�
夜
と
霧
�
を
手
が
か
り
に
�
�
死
海
の
ほ
と
り
�
第
十
遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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は「神」であることはいうまでもない。このような意味で、彼の人間定義の中の「精神的自由」 、自己中心的な衝動を乗り越え、超越的な審判者に向けて、その声を聞き従う自由（
Wozu）（２
で９）
あることは明らかで
あろう。繰り返しになるが、人間には「人生の意味（
meaning）を追求
する意志（
will）の自由（
freedom）」があるというロゴセラピーの基
本的理論仮説の背後に、神の存在 不可欠な前提なのである
 
遠藤晩年の創作日記によれば、『死海のほとり』を執筆する段階で、
氏はまだフランクルの 『識られざる神』 などの理論書に接触して ない。しかし、「人間からはいかなる極限状況においても自由 奪えぬ だ」というフランクルの言葉から、遠藤は直感的 「超越的なもの」、つまり「神」に思い至った。これは決して偶然でもなければ 理論上 飛躍でもない。『夜と霧』におけるフランクルの人間精 の 自由」 い概念から、その思想の深層 あるもの、つまり「神」とのつながりを、遠藤はキリスト教作家の視点で読み取れたに違いない。 自由は奪えぬと「神はおられる」という二つの結論の間にある は、人間存在 本質に対する理解におけ フランクル 遠藤と 共鳴で ると思われる。 そして、本論の研究対象である『死海 ほとり』において、 「綺麗な世界」と「美しい世界」との間 らも、両者 響き合いが聞えてくる ではないだろうか。
 
 
最後に、また『死海のほとり』に戻りたい。本作を収録した『遠藤周
作文学全集』第三巻の巻末にある山根道公氏による解題（四三九～四四三頁）において、『死海 ほ り』の成立や主題のほか、作中人物のモデル、原型、及び作品を書く当時の作者遠藤の様子 どが詳細に報告されている。これらの情報から、『死海 ほとり』は作者遠藤自身 実生
活と極めて緊密な関連性を持つ作品であることが分かる。 イエスの足跡を歩き直すためにイスラエルまで旅立った主人公「私」はそのまま、イエス像を探し求 る あたって数回
（３
イ０）
スラエルを訪ねた遠藤と重なっ
ているし、 人気作家の設定もテレビＣＭにまで出演するほどブームを呼んでいた「狐狸庵先生」を想起させる。「十三番目の弟子」は「私」が自分の分身を主人公とした物語であるように、『死海のほとり』の〈巡礼〉も、遠藤が自分の分身を登場人物とした物語であるといって差し支えない。
 
このような意味で、〈巡礼〉における旅の最後に、イエスとの関係を
確立しなおし、「自分にとっての人生の意味」を見出 「私」と、現実において、『沈黙』（新潮社、一九六六年三月）から約七年間の探索を通して、「愛の同伴者イエス」 うイメージに辿り着き、「自分文学的出発以来の第一期の円環を閉じ
（３
」１）
た遠藤と、両者とも、ある種
の「人生の転回点」を迎 てきたといえよう。 〈巡礼〉の「私」 美しい世界」 という囚人 呟きを記し 医師 手紙が救いの希望を与えてくれたのと同じように、現実におい 、「綺麗な世界」と う囚人の賛嘆を報告 たフランクルの『夜と霧』も、遠藤に重要なヒントや書き続ける勇気を与えてくれた可能性が当然考えられよう。 ナチス強制収容所生還者であるヤコブ・イーガルというユダヤ人の医師から ユダヤ人精神科医のフランクルを連想する
のは不可能ではなかろう。
 
 
お
わ
り
に
 
 
本稿はフランクルの『夜と霧』を手がかりに、『死海のほとり』第十
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遠藤周作『死海のほとり』における「美しい世界」の意味
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三章〈巡礼
 
七〉 「ふたたびエルサレム」に出てくる「世界はどうして、
こう……美しいんだろう」という言葉の意味を考察してみた。それによって、言葉の背後に、遠藤が持つフランクルの思想に対する深い理解があることを検証できた。また、僅かであるが、フランクルが創始し ロゴセラピーの理論を援引 て思想の面から遠藤文学にアプローチすることを試みた。
 
『死海のほとり』を読んでいるうちに、ロゴセラピーの理論と響き合
うところが多く存在することが明らかになっ が、 紙幅に限りがあるため論述し尽くせない。 今後も引き続き遠藤周作とフランクルの比較研究を試み、特に、「宗教性」をめぐって、遠藤とフランクルとの響きあいや相違点をより深く掘り下げていきたい。
 
  注
 
 （
）例えば、笠井秋生氏は「 『沈黙』から『死海のほとり』へ―遠藤周作
の軌跡―」 （ 『梅花短期大学研究紀要』第二五号、一九七六年十二月）の注（
4）において、遠藤が『一冊の本』 （昭五一・一一、雲華社）
の中で、フランクルの『夜と霧』は自分にとって「愛着の最も深い本の一つ」 あると述べているこ を指摘している。また、両作品の表現上 相似性を集中的に分析した先行論として、篠崎まどか氏「遠藤周作『死海のほとり』論―「巡礼 の章における〈同伴者イエス〉―」（ 『遠藤周作研究』第二号、二〇〇九年九月）及び菅原とよ子氏「遠藤周作『死海のほとり』論―イエス、ねずみ、そしてもう一つの祈りの旅―」 （ 『九大日文』第 八号、二〇一一年一〇月）が挙げられる。
 
 （
）一九四六年に刊行された、ナチスの強制収容所における体験記録『一
心理学者の強制収容所体験』 、ドイツ語の原題は
Ein 
Psycholog 
erlebt 
dasKonzentrationslager、邦訳名は『夜と霧』 。二種類の邦訳があり、
旧版は霜山徳爾訳
(みすず書房、一九五六年八月
)。新版は池田香代子
訳
(みすず書房、二〇〇二年十一月
)。本論文で用いるテクストは旧版
の霜山徳爾訳のほうである。
 
 （
）佐野利勝・木村敏訳、みすず書房、二〇〇二年一〇月。
Der 
unbewusste 
Gott (一九四八
)及び
Logos 
und 
Existenz(一九五一
)の二つの著作を邦
訳して一冊に収めたものである。原著の出版社は
Amandus Verlagであ
る。
 
 （
）原著タイトルは
AERZTLICHE 
SEELSORGE、邦訳名は『死と愛―実存分析
入門』
(霜山徳爾訳、みすず書房、一九五七年四月
)。
 
 （
）山田邦男監訳、春秋社、二〇〇〇年七月。
 
 （
）山田邦男監訳、春秋社、二〇一一年五月。
 
 （
）先陣を切ったものとして、水谷昭夫氏の『死と愛の季節』 （ヨルダン
社、一九七四年一月）が挙げられる。
 
 （
）シュー・ウォルロンド＝スキナー『心理療法事典』 （盛岡正芳・藤見
幸雄ほか訳、青土社、一九九九年十二月）四六八頁、 「ロゴテラピー」項目。
 
 （
9） 「交錯する軌跡―遠藤周作『死海のほとり』論―」 （ 『文学界』一九七
三年九月号）
 
 （
10） 「遠藤周作におけ 「第三の世界」 」 （ 『国文学解釈と鑑賞』 九七四年
七月号）
 
 （
1）注（
）を参照
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 （
12）注（
1）を参照
 
 （
）フランクル『絶望から希望を導くために』 （原題
THE 
WILL 
TO 
MEANING 
―
 
Foundations 
and 
Applications 
of 
Logotherapy , 
Expanded 
Edition 
A 
Meridian 
Book 
Published 
by 
the 
Penguin 
Group, 
1988） （広岡義之
訳、青土社、二〇一五年九月三〇日）を参照。一一四頁。
 
 （
）山田邦男訳、春秋社、一九九三年十二月。
 
 （
） 『夜と霧』 、霜山徳爾
[訳
]、みすず書房、一九五六年八月、一二四頁。
 
 （
） 『夜と霧』一二九頁。出典は新約聖書「ヨハネによる福音書」一章四
〜五節。
 
 （
） 「 『死海のほ り の一側面」 （ 『早稲田文学』一九七三年一〇月号）
 
 （
） 「 『死海のほとり』 、救いの物語―隠れてある神に出会う信仰の旅」 （ 『キ
リスト教文学研究』第三二号、二〇一五年）
 
 （
）神谷忠孝氏の評論「 『死海のほとり』 」 （ 『国文学・解釈と鑑賞』一九八
六年一〇月号）によれば、この場面は作者が「本当に書きたかった」「 『死海のほとり』のクライマックス」でもある、という。
 
 （
） 「遠藤周作 留学―『白い人』に描かれたフランス―」 （ 『遠藤周作研
究』第五号、二〇 二年九月） 。同『遠藤周作―救いの位置』
(双文社、
二〇一二年十二月
)二二一頁を参照。
 
 （
） 『フランクル『夜と霧』へ 旅』 （平凡社、二〇一二年十一月）
 
 （
） 「新潮」 、一九七七年三月
 
 （
）注（１）を参照。
 
 （
）遠藤周作『最後の花時計』
(文藝春秋、一九九九年十二月
)八五〜八七
頁
 
 （
5）注（３）を参照
 
 （
26） 「遠藤周作と二〇世紀末の宗教情況」 （ 『千葉大学人文社会科学研究』
十五号、二〇〇七年九月）
 
 （
7）注（
6）と同じ。
 
 （
28）フランクルの解釈では、 「人間の超自我 背後にあるものは超人の自
我ではなくて神なる汝である。なぜならば、もしも良心が超越者なる「汝からの言葉」でないとすれば それは決して内在的なものにおける権威ある言葉ではありえないのであ」る、という。 （ 『識られざる神』七三頁）
 
 （
29）フランクルは 自由」を「それから（
Wovon）の自由」と「それに向
かって（
Wozu）の自由」に区別している。前者 「それ」とは「衝動
に駆られた存在」であり、後者の「それ」とは「責任を持った存在」である。 （ 『識られざるか神』六一〜七七頁）
  
 （
30）山根道公氏編「年譜・著作目録」 （ 『遠藤周作文学全集』第十五巻、二
〇〇〇年七月） よれば、遠藤は一九五六年一一月〜翌年一月、一九六九年一月〜二 、一九七〇年四月〜五月、そして 九 二 三 〜四月、イスラエルに四回行ったという。
 
 （
31）遠藤周作「異邦人の苦悩」 （ 『別冊新評』一九七三年十二月）
 
 付
記
 
本文
引用は、すべて『遠藤周作文学全集』第三巻（新潮社、一九九九
年七月）に拠る。
 
 
 
（にい
 
らくひ、広島大学大学院博士課程後期在学）
 
 
 
